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osJEcAIr rznroTNA prTAI,uA LJUDI u
RATOM ZAr{VACENOJ HRVATST(OJ
Mogudnosti cdwenog dielovania. 1
Pero Araiid
'tU suijetu leptira - moje srce.
tJ suijetu zla - ia".z
Uvod
Buduii da je osnovni pastoralni princip vjernost Bogu i vjernost
dovjeku, duZnost nam je duti dovjeka u svim njegovim situacijama i oslu5ki-
vati Boga i vidjeti Sto nam je i kako diniti.
Osjeiaji i pitanja ljudi u ratom zahvalenoj Hrvatskoj izazovna su i
bremenita i Bogu i dovjeku. Pred tim se pitanjima ne smije z^tvarati ni odi,
ni uSi, jer bi to bilo ravno izdaji svih nadela i sadrlaja vjere.
Gledajuii iz naie hrvatske perspektive tema ovih studijskih dana u
Grazu vrlo je pogodna, jer upravo na takva pitanjatra1imo odgovor. A to je
desto teSko. Kako na primjer, pomodi petogodiSnjoj djevojdici kgja na pitanje
"Gdje je woj tata?", odgovara: "Moj tata spava s andelima"? Otac joj je
poginuo , majka Srpkinja ju je ostavila i oti5la u Srbiju. Skrb oko nje preuzeo
je djed.
To je samo jedan dogadaj, a ima ih na tisuie, koji iznosi svu teZinu i
veliku odgovornost, posebice pastoralnih djelatnika u religioznoj izgradnji
mladih i odraslih.
Ovo izlaganje ima tri dijela:
L. Kratki opis tinienica s podacima




Ovo je skraieno predavanje odrlano u Grazu na sveaustrijskim studijskim danima pod
naslovom uAlles ist moglicb. Das Lebensgefuhl des modernen Menschen als
Herausforderung flir die rel igiose Erwachsenenbildung, Graz 27 -29.10.7993.
Nana, djevojdica, 12. god., u: Ku5ec, Mladen: Ubili su mi kuiu, Zagreb,I99I, str.9.
Toma5, Stjepan: Moj tata spaua s andelima, Zagreb, L992, str. 47
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1 . Kratki opis tinjeni.ca s podacima
(1) Agresija Srbije na Sloueniju, Hruatsku i Bosnu i Hercegouinu
Dopustite da i ovdje ponovim poznatu dinjenicu, koju r-r posljednje
vrijeme politidari u svojoj nemo6i kao da LeIe zaboraviti iIi zataikati, a a je:
Srbija je pomo6u onda postojeie snaZne jugoslavenske savezne vojske, u
kojoj su vedina vodeieg kadra upravo Srbi, silom htjela zaustaviti procese
demokratizacije i pomodu te iste vojske osfvariti san o "Velikoj Srbiji" koju
su zacrtali prije stotinjak godina a koju u novije vrijeme, od 1986, zastupa i
potide Srpska akademija nauka preko tzv. "Memoranduma". Tako zapodnje
rat sa Slovenijom, zatrm s Hrvatskom te Bosnom i Hercegovinom. Svugdje
se manipulativno koristi pojam "ugroZenosti Srba" i tako u njih unosi nemir
i potrebu za bjelaniem, odnosno za obranom. Time se opravdava interven-
cija tada5nje sluZbene i zaiednidke vojske i osvajaju teritoriji: Kratko: Srbija
je agresorla
(2) Koliko je ubijenih i nestalih?5
U Hrvatskoj je sluZbeno utvrdeno 6.689 poginulih. Od tih su 171 dijete
i 2.273 civilne osobe. Tom broju treba pridruZiti nestale , za koje se ve6inu
misli da su ubijeni: 11.925 i 416 djece. Tako vjerojatni broj ubijenih inosi
18.614. Od toga je ubijeno 587 djece.
Odmah se moZe konstatirati da je to rat protiv civila i to najviSe starih,
Zena, i djece, jer su upravo tre6ina poginulih civili, a od civila skoro petina
djece.
(3) Zarobljenici u logorima
JoS uvijek se vjeruje da u srpskim logorima postoji zarobljenika koji
obavljaju najtele poslove ili na prvim linijama kopaju vojne rovove. Statistidki
je razmijenjeno i oslobodeno iz tih logora 6.473 osobe, a prema podacima
Hrvatskog crvenogkrila pronadeno je joS 5.031 osoba, od kojih je jo5 preko
2.000 u srpskim logorima i nije joS oslobodeno. Sto su sve pro5li u logorima
i kako su izgledali nakon gladovanja, maltrettranja, silovanja , moLe se ditati
u njihovim svjedodenjima.6
Treba takoder zapaziti i nacistidku ideju Srbije: Svi Srbi u jednoj drtavi, pred kojom, na
Zalost, svijet popuSta, Sto mole biti katastrofalno i za neka druga vremena.
Svi podaci koje navodim u prvom dijelu izlaganja su iz Driaunog ureda za irate rata u
Zagrebu i vrijede do 24. 8. 1993.





(4) Djeca koja su siroiad i traumatizirana
Vidjeli smo da je 587 djece ubijeno. No, mnoga su djeca ostala bez
jednog roditelja, ponajvi5ebez oca, a ibez majke. Bez jednog roditelja osralo
je 4.056 djece,a bez oba roditelia 44.
Mnoga su djeca svjedoci dogadaja za koje psiholozi kalu da ih ne6e
mo6i nikada zaboraviti. "Onda je do5ao jedan dovjek i obavijestio nas da
moramo bjelati, jer su detnici probili obmd i u5li u selo. Vani su nas dekali
kamioni u koje smo u5li glavom bez obzira i krenuli.Lelja u tom trenurku
bila je pogledati jo5 jednom svoju ku6u koju viSe nikad nedu vidjeti. I onda
uLas.
Kamion ie brzo proSao, ali sam uspjela vidjeti: granata je pala na moju
ku6u i razorila je. Svugdje se mogla vidjeti samo pra5ina i crni oblak dima.
Ali najednom sam se okrenula i ugledala jedno dijete, mrtvo dijete ispred
moje kuie.Bio je to mali Mario, sin moga susjeda, koji se borio, a Zena ne
znam gdje mu je bila. Dijete je lelalo u lokvi krvi i zaista ne znam kako iu
to zaboraviti - to mjesto gdje je dijete lelalo u krvi?"7
Evo jo5 jednog zapisa: 'Jedan dovjek je bio sasvim krvav i todno se
sjeiam njegovog ukodenog pogleda, otvorenih usta.Bila je joS neka lena. O
BoZe, pola Zene...8
Norve5ki strudnjak Magne Raundalen, koji je istraZivao ratne traume
djece u Ugandi, Mozambiku, Iraku i medu prognanicima u Hrvatskoj, ovako
opisuje svoje dojmove: "Ratna trauma zna(i napetost i tjeskobu povezanu s
teSkim iskustvima. NajteZe su Zrn'e rata koje sam ikada sreo djeca Vukovara,
Osijeka i Bosne i Hercgovine. Oni su vidjeli smrt, nosili le5eve, osjetili njihov
smrad, gledali silovanje majke, klanje oca. To je sve spremljeno u njihovo
sjedanje i - tu vrijeme ne pomale".9
6) Ranjeni i genocid djece
Ukupno je ranjenih23.300 od kojih su 7.182 civila. Medu njima je dak
772 djece, od kojih su 43 s trajnim posljedicama.I ovdje treba zapaziti da ie
tredina civila ranjeno, a od civila su djeca dak 10%, Sto se s pravom moZe
nazvati genocid protiv djece.lo
(6) Prognanici i izbjeglice
Pojam prognanici ("displaced persons") prema medunarodnoj termi-
nologiji odnosi se na one koji su morali otiii iz nekih dijelova vlastite drlave
7 Zbornik, Djeca u ratu i poslije rata, str. 154.
I Isto, str. 154.
9 Cit. u: Separovii. Djeca u ratu - genocid i ratni zloiini protiu djece, u Zbornik: Djeca u
ratu i poslije rata, str. 13.
ro Usp. Separovii, u: Zbornik , Djeca u ratu i poslije rata, str. 17.
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ali su ostali unutar nje u drugim dijelovima. Takvih je u Hrvatskoj 246.056
osoba, od toga 88.528 djece. Vrhunac broja prognanika je bio u veljadi 1992.:
325.806.
Pojam izbjeglica ("refugees") takoder se ovdje uzima u uobidaienom
smislu a odnosi se na one koji su oti5li izvanvlastite drLave.Iz Bosne te Srbije
prema Hrvatskoj najveCi broj izbjeglica dogodio se u prosincu 1992.
438.432.Medu izbjeglicama, pogotovo iz Bosne, najvi5e su zastupljene lene
i stari, a dak t55.353 dfece.
Ovdje je potreban mali komentar. Vidljivo je da se u godinu i pol dana
u Hrvatskoj odjednom na5lo preko 700.000 osoba, Sto u odnosu na
stanovniSwo Hrvatske zna(i oko I5o/0. To bi isto znadilo kao da se odjednom
npr. u SAQ.,poiavi 33, u Njemadkoj 12, u Francuskoj 7 ili Engleskoj 8 milijuna
izbjeglica."
(D Razaranja sakralnib i bumanitarnib objekata
Specifidnost ovog rata jest i u tome d, ,1. prvom redu uniStava sakralne
obiekte kao Sto su crkve, kapelice i grobl ja. eak su sru5ene ili vrlo o5teiene
553 crkve (od kojih 2J pravoslavne, 3 evangelidke, 3 reformirane, 4 sinagoge,
6 baptistidkil, a svih ostalih 524 su katolidke).
Zatirn., slijede odgojnorobrazovne ustanove (djedli vrti6i, osnovne i
srednje Skole te fakulteti) od 3.669 uni5teno je ili znatno o5teieno 551.
Slijede i zdravsfvene ustanove (bolnice i ambulante te staradki domovi);
od 236 njih je 31 uni5teno ili jako o5te6eno.
Svi dobro zn mo da su te ustanove zaitieene medunarodnim konven-
cijama.
Moglo bi se re1i da se Zeli pogoditi ljude u srZ onoga Sto im je sveto,
Sto im zna(itrajanje, Sto im jevalno - humano. Neki to zovu i kulturocidom
i etnocidom.
(S) 3.600.000 nomada i beskuinika u srcu Europe
Svi su naSi podaci djelomidni, jer se iz dana u dan mijenjaju. Ipak oni
govore da ie 3.600.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom, bez svog ognii5ta.
Samo u Bosni i Hercegovini takvih je 2.600.000, a ostalih 1.000.000 ljudi
odnosi se na one u Hrvatskoj te one koji su oti5li u Srbiju, Makedoniju ili
Crnu Goru.
Danas se u srcu Europe dogodilo ono Sto vi5e nitko nije odekivao:
3.600.000 ljudi postali su nomadi, beskuinici, poniZeni silovanjem, etnidkim
diSienjem, masakriranjem i to u vremenu ujedinjavanja Euroe, u vremenu
rr Ajdukovii, Dean: Psibosocijalneoholnostiptogonstuaiizbjegil&tua, u: Isti (prir.): Psiboloike
dimenzije progonstua, Zagreb 1993, str. 13.
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sporazuma izMastrichta, u vremenu kada mnoge medunarodne udruge istidu
ljudska prav^ i dovjekovo dostojanswo. To se dogodilo u srcu na5eg starog
kontinenta na kojem se to, nala\ost, ponavlja nakon nekoliko desetljeia.
2. Osjedaii, dileme i pitania
Svima nam je jasno da je teSko registrirati, verbalizirati i nabrojiti ono
Sto je kroz ovo vrijeme u ljudima nastalo i Sto nose sa sobom. Na temelju
istraLivanja i pisanth izri&ja djece, mladih i odraslih poku5at iemo osjetiti
Sto nose i sebi.
(1) Prognanici i izbjeglice napuitaju dom: stanje njibouog duba
Dom i zavitaj napu5taju se samo u krajnjoj nuZdi kad se treba spa5avati
goli Zivot. Ovaj rat je vei poznatkao onaj gdje agresor ne poStuje nikakve
medunarodne norme i pravila ratovanja. Nastaje monstruo zni pojam"etnidko
di5ienje", tako da su civili primorani donositi sudbinske odluke o napu5tanju
zavi(aja i doma. Sve to u njima proizvodi stresnu situaciju.
Unutarnje stanje prognanih ozna(eno je osjeiajem straha koji nose od
onoga Sto su pretrpjeli, straha pred onim Sto ih jo5 moZe snaii, straha pred
buduin56u. Tu se kod gotovo svih nalazi osje(aj neizujesnosti:Sto ie se zbiti
i gdje ie se, zapravo, ukorijeniti. Poneki upadaju u stanje koje se moZe
nazvati otupjelost.
Srdiba na sve i na svakoga naj(e56i je znak po kojem prepoznajemo
Zrtve rata, a usmjerena je prema drugim ljudima, prema cijelom modnom
svijetu, prema nosiocima vlasti i prema samom sebi.
Temeljno zbivanje u osobi prognanika i izbjeglice jest gubitak poujer-
enja u ljude, jer su se odjednom na njih oruZjem digli susjedi, radnici s istog
posla, dak i vlastiti mul u mje5ovitom braku. Tu je gubitak poujerenja u
medunarodniporedak, vrijednosti toliko naglaSavane europske solidarnosti,
europskog doma...
Takoder je vrlo ozbilianosjeiaj i gubitak vjerovan ja uprauednosf. Veiina
ljudi vjeruje da je moguie imati pravedno druSwo. Ovdie su naru5ena
temeljna ljudska prava na dom, mir, Zivot te dostojanswo i to na bestijalan
nadin. Svijet, pak, sve to gleda nemoian, a kojiput i s cinizmom"
(2) Traume mjeiouitib brakoua
Ovo svjedodenje koje slijedi nije jedino. Dogodilo se upravo ono
nevjerojatno. Evo ga:ttTa dinjenica da sam izgubila vrlo blisku osobu, tijekom
rata.. Ta osoba nije umrla, ali ona viSe za mene ne postoji, jer ne Zelim da
znam za niu, jer me izdala,jer je ona moj najveii neprijatelj; jer me napustila;
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jer mi uniStava djetinjswo, prijatelje, rodni grad, sve Sto mi je najljepSe' sve
do dega mi je najvi5e stalo u Zivotu; jer me izdala i jer me ostavila; ostavila
me prepu5tenu samu r.?i... Jer je tai stranac, tai izdaiica kojeg posljednji put
nazivam imenom - tata"'"
Suvi$an je svaki komentar. Djevojka, istina, Zeli sve to Sto prije zaboraviti
ali clodaje da bi taj"zaborav (bio) kao zakrpa na rupi srca,koia 6e uvijek biti
kao sjenka koja me progoni".14
Prisfetimo se i petogodi5nje djevojdice iz uvoda, odlaska njene majke i
pogibije oca.
G) Djeca prtaju i traie r7eienje
posroje mnogi tekstovi i izrihji gdje su djeca izniiela svoje osje6aie i
pitanja. Radi ilustracije navodimo samo nekoliko, iako takvih tekstova ima
obilie.
"Velika je patnja hrvatsko g naroda. Koliko je samo naneseno bola i suza
na5im majkama kojima je rat oduzeo sinove.Te5ko je i nama koli sve to
vidimo i dujemo, koji smo ostali takoder bez svojih najmiliiih, bez svojih
domova. BoLe, vidi5 li? Ranjena je i teSko napadena nala domovina.Volio
bih da moZe5 udiniti dudo, da preko noii nestane boli i patnje, straha i nemira,
da se osu5e suze na obrazima mnogih majki. Zaito neduZni pate?... Zalto
nam to dine?"15
Ovdje se nazire temeljni problem - "Sutnja" i "nemo6" Boga. Naravno,
ttr je aktualno i vjedno pitanje stradania i patnje nevinih.
"U 5 sati ujutro bacili su granate na crkvu i o5tetili su crkvu i zvona i
fratar je izletio iz crkve i pogodila ga je granata u glavu i poginuo je i viSe
nema niSta".16
Ponovimo: I vi5e ni5ta nema.
"Ne znam kome bi vi5e trebalo pomoii - meni ili onim fanaticima? Ovai
rat je meni proSirio putove koji vode u Zivot. lelim postidi bar dio onoga
Sto nisu uspjeli oni koje sam gledala kako umiru".l7
Ovdje se nasluiuje dudna odludnost da Zivot mora uspjeti. Zrtve onih
koji su svoj Livot darovali postaju obveza onih koji su ostali.
"Sa smjehom sam ranjena i sa smijehom Zelim proZivjeti ostatak
Zivota."18
r3 Markovi6, D., Patnja i transfer stuaralaikog oblikouanja rijeii uienika lL gimnazije Osijek,
u: DjecaLt rAtlt, str. 155.
r+ Ondje, 155.
r5 Danijel, 73. g.,u: Duga mog djetinistua, str. I74.
15 Djedak izLisana Ostrovidkih, 10 g., u: Ku5ec, Mladen: Ubili su mi kuCu, str. 15
tz Djeca u ratu i poslije rata, stt. 155.
ta Ondje, str. 155.
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Djeca Zele saduvati osobnu motivaciju i neporaleno dostojansfvo ne
dopu5tajuii da zlo uspije u svojim namjerama, a te su upravo uni5titi radost
Zivljenia.
(4) Europa, mir i noui sujetski poredak u naiim razmiiljanjima i
osjeCajima
Europa je zanimljiv kontinent. Tu su nastali i nacizam i komunizam. Tu
se ipak probija put prave i zrele demokracije. Sloboda i jednakost, te
solidarnost vrijednosti su koje se nastoji ugraditi u europske temelje.
Europa je dala poticaj i procesimademokratizaciie na na5im balkanskim
podrudjima. To je bilo jako dobro. Odu5evljenju nikad kraja i cijela Srednja
i Istodna Europa oslobodili su se zatvora komunizma.
Ipak, Europa nije-izgradila mehanizme u sludaju nasilnog spredavanja
procesa oslobodenja. Stovi5e, kad su podele vojne operacije, Europa poka-
zuje -udnu nesamostalnost, nejedinstvo u politidkim procjenama i nespo-
sobnost donoSenja djelowornih odluka. To je opie priznata procjena o
politici Europe prema dogadanju na Balkanu.
Na samom podetku demokratskih promjena meduanrodni su pregova-
ra(i udinili opasan presedan i djelo nepravde prema svim nesrpskim
narodima biv5e Jugoslavije. O demu se radi? U samom podetku, kad su
napadnuti Sloveniia iHrvatska, vlasti su u Sloveniji i Hrvatskoj morale predati
sve zajednidko omZje raspadnr:te federacije napadadu tj. Srbima. Istodobno
i Sloveniji i Hrvatskoj uveden je embargo na naorLllavanje za samoobranu!
Oni dakle, koji su donijeli takve odluke i proizveli ove posljedice, suodgo-
vorni su pred Europom, svijetom, povije56u i Bogom. Mogli su sve sprijediti,
ali im je neki dmgi interes bio vaZniji.
MoZete zamisliti kakvo je to bilo iznenadenje za liude koji su dese-
tlje6ima bili pod dizmom komunizma, kad su vidjeli da i Europa i svijet
zapravo deklarativno stoje na strani demokracije, na strani oslobodenja, a
kao da sve to sluZi nekim drugim ciljevima, a ne stvarno pojedincu i tim
malim narodima. Te osjeiaje razo(arenja na5i ce ljudi dugo nositi.le
Kod nas je socijalizam-komunizam umro i sruSio se kao ku6a od karata.
Krov nam se srudio na glavu. Nitko nije mislio kako pripraviti kuiu vlastite
zemlje na taj dogadai i ono Sto slijedi iza. Nismo spremni ni sposobni sami
formirati novu kuiu.
Teolozi nas upozoravaju da je ku6a kapitalizma loSe i krivo sazdana te
da se nove demokracije, i ova u Hrvatskoj, ne bi trebale ustrojiti jednostavno,
slijepo i nekritidki na kapitalizam.2o
r9 Sre6orn ima nekoliko zemalja i velikih osoba u Europi, koii djelomidno spaSavaju image
Europe, npr.Alois Mock, Austrija kao zemlja...
zo Usp. Sabol, Josip: Kapitalizam, dub kapitalizma i indiuidualna slobda, u: Glas koncila
17. 70.7993, srr. 5
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eovjek i narodi srednjih i istodnih europskih zemalja, potrebuju jasnoiu
i pomoi kako u toj kuii kapitalizma Livjeti da \ivot bude dostojan dovjeka.Mi
olekujemo od krSiana zapada primjer kako pravo i pravedno Zivjetil u tzv.
''trZi5noj ekonomiji".
Kr5dani zapada nam trebaju pokazivati, svjedodilti i pomagatt kako
saduvati t tzgradlati kr56anski identitet, koji stil Livota Zivjeti i s kojima
vrijednostima treba proLimati novo druSwo u "kapitalizmu".
NaSe druStvo, nakon pada velike utopiie sociializma, nema proiekca za
buduinost,2T a dini se da ni Europa nije stabilna u "svom projektu", te je
upitno koliko je, nakon svega Sto se desilo, uvjerljiva.
Vrlo desto vidimo da "veliki" u Europi vode politiku svojih interesa i to
prvensfveno onih egoistidnih ekonomskih i onih iz perspektiva nekih
povijesnih povezanosti, a ne pravednosti i ljudskih prava.
Istina, postofi humanitarni aspekt Europe. On je velidanstven. Ali,
kojiput kao da samo produZava agoniju smrti koja ;e rezultat propusta ili
namjera politidara. Ili, kako se zna redi: "Umrijeti praznog ili punog 1elvca,
ima li razlike?'\ posve je razumljivo razmi5ljanje koje kale: "Sva je ta pomoi
unutar "velike" politike kori5tena samo kao sjajna humana zavJesa za
umirenje savjesti moralno osjetljvijih ljudi, da se ne bi proditali skriveni
planovi po kojima iznova modni parceliraju ovaj dio Europe prema svom
interesu, a ne prema davno, opieprihvadenim nadelima. Covjek i pojedini
narod njima mnogo ne znaie".22
Da je bilo drugad.ije,vjerojatno bi se Europa u cjelini drugadiie pona5ala.
Zato se s pravom pita isti pisac:
"Gdje su glas i snaga otpora, gdje pobuna ljudske savjesti? Zar se mirimo
da svijet vode i o sudbini zloupotrijebljenih naroda i nemoinih ljudi odluduju
samo bezosjeiajni i cinidni trgovci narodnim i ljudskim patniama, njihovim
dostojanstvom i pravim2znz3
I jo5 teZa pitanja:
"Koliko se ljudi Sirom Europe, kojima ni detalji ovog rata vi5e nisu
nepoznati, osjedaju suodgovornima? Mislim prije svega na vjernike svih
euiopskih Crkava i vjerskih zaiednica, na udruge, skupine i pokrete' na
intelektualce i jake osobnosti. Zar ne bi mogli udiniti jadi pritisak na svoje
vlade?"24
Mi, vjernici, ne moZemo biti mirni u duhu ako samo molimozamir,veC
moramo razviiati odludnu akciju da se suprotstavimo cinizmu velikih sila.
Ne5to vrlo opasno se zbiva: pravda, istina, op(a ljudska solidarnost sa
zr Usp. Rejchert, Milo5, Croire L'Europe, u: Pretres diocesains, octobre 1993, str.399-404.
zz lagi, Bono Zvonimir, Mir i noui stljetski poredak, u: Kana 7-8 (258)1993, str.5-7, ovo 5.
z3 ondje, str. 5.
z4 Ondie, str. 5.
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siromaSnima, potladenima, manje raz:rrjenima i slabim narodima igra sve
sporedniju ulogu."Humanitarna se djelatnost uvladi u radune medunarodne
politike kao opravdanje propusta i dobivanje na vremenu da se lak5e
postigne neki, pa i neopravdan cilj'.z5
(9 Pitanja mrinje, osuete i zaboraua
Provedena su razli(ita istralivanta o motivima mrZnje i osvete, odnosno
treba li i moZe li se sve to zaboraviti?
Evo nekih izjava:
"Ne mogu mrziti,vjernik sam. Zbog ljubavi ne mogu mrziti. Ne bih rekla
mrziti, ved ljutiti se. Mrziti je rulna rijed. Mrlnja se udi kao i ljubav. Nada,
ipak iemo se vratiti".26
"Bilo bi tuZno, jadno i sramotno oprostiti takva zlodjela na pragu 27.
stolje6a. Moj Zivot je primjer ljudskih patnji. Ne patnji kakve mude ri-
nejdZere, vee patnji koje je udinila "ljudska ruka',.27
"Treba re6i istinu djetetu kad pita gdje mu je tata i kad 6e se vratiti. Mora
znati tko ruSi gradove i sela." (Gordana)
"I da ho6emo, ne bismo mogli zaboraviti". (Vesna)
"Ze\io bih da im se ni5ta ne zaboravi, da se u vlastitoj krvi gu5e". (Boris)
"Mislim jo5 gore. JoS uvijek sam za osvetu.'l
"Mi 6emo morati Livjeti s istim onima koji su pucali na nas... prouzrodili
tolike patnje i boli, mrZnju; i zar da mi to zaboravimo? Nikad. Narodito oni
koji su ostali bez svojih najblllih". (Kristina).
lrNe treba zaboraviti mrnze, osakaiene i one koji su ostali bez svojih
domova". (Alan)
Ovo su izjave 74. godi5njaka i od niih 31 svi su rekli da ne treba
zaboraviti. A na upit o tome da li treba pisati "pjesme osveterr jedan je udenik
napisao da ne bi trebalo pisati pjesmu osvete.28 Odito su osje6aji izmije5ani
25 Ondie, str. 6. Zanimliivo ie da ie s muslimanima solidaran muslimanski sviiet. s oravoslav-
nima solidaran ie prdvoslavni sviiet i u politiikom i ekonomskom smislu. S katolicimakao
da nije nitko solidaran i izgleda da su brepuSteni milosti i nemilosti masona u eurooskoi
politici. Zapazite da se gotovo niiedna Biskupska konferenciia u Eurooi ne moZe ootivaliti
ozbiljnijom akcijom ilipritiskom'na politiku i lavno mnijenje.Kao da fovijest nije irditeljicaLivota od koje 3e moZe nauditi ividjeti da su islamslii i 'pravoslavhi p'rostori pomiiani
upravo silom, odnosno etniakim protjerivanjem.
26 Djeca u ratu i poslije rata, str. 747
zz Ondje, str.272.
,t 9p^: ly!f,#*liil,,od79j. zT.mjr i. ngnqsilje, yi Djg.ca.q. rg! i_pgstije.rqta, - str. ztz.-rJ.-usP. LuKrc, Mar\a,-UdgoJ a ir  enasilje, u: jeca u atu  posliie rata, tr. 272  UZidovskom Talmudu sloii: "Sieianie ie tai6a izbailienia". "Zlodini riad tisudama mudki
ubijenih.civila, djece,Lena isiaracd, tisuie'spaljenih'ku6a, stotine crkava... sve je to dielolena  siaracd,, . lj i ' '6a, .crkava . j
povampirene srfske masovne paranoje. fi se 2loeini ne smiiu zaboraviti. Oni 'se moiaiupamtit i  da se nebi nikad i  nisdie vi5e'oonovi l i .  kao i to se ndmte zloi ini  nacisre de se r ietiti  g 'p vili, Sto p  l dini i ta a  ri
bi oonovili. Oni su se ioak. ndLalost -nonovili ier ie sviie't u torn shrieiu zetciict rrctr.)p ili. p , -nd1alostili. , a . p . i r i
beip-omoian promatrad krvava kazaliilta "Vel'i[e S
stjedoians@aa, s$. 77.)
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l i, j ie ii l  t m ludaiu at^iio, ostao
lik  rbiietu (Rebi6. Adalbert. u: Stotinu
-,r,,r,,-rrr,,,,,,r,,r,*,***#**",,P*y*-t**,,:i***/*PA'
i vjerojatno ovise o teZini i neposrednosti dolivljaja u spom€nute diece. Ipak
)e zan;tmljivo vidjeti da vjerski element ima utjecaj u sredivanju unutarnieg
svijeta i postavljanju vlastitog pona5anja.
(6) Noua optereienja za ekumenizam s prauoslaunima
Dijalog, susreti, prije svega kr56ana, duboko su evandeoski i ne5to bez
(ega 
.re-i suZivota ili ostvar enja barem neko g pribliiavania i vjerskog
jedinswa. Ovdje spominjem samo neke pojave ovih mjeseci da se poku5a
registrirati mogu6e osje6aje prognanih. Sto mislite da na TV gledate kako u
,ralem rodnom selu, koje su okupirali agresori, stoji velikodostojnik sestrin-
ske Pravoslavne Crkve i blagoslivlje temelje nove pravoslavne crkve ili drugi
objekt, govore6i: "Ovo je srpska zemlia" . Upravo se to dogodilo vi5e puta u
okupiranim dijelovima Hrvatske gdje su dolazili velikodostojnici Srpske
Pravoslavne Crkve i kao takovi proglaSavali ta podrudja srpskom zemljom.
U Dalju, gdje je izvr5en prvi masakr policajaca i civila, a preostali
nesrpski sranovnici protjerani, ustanovljuje se sjediSte nove eparhije za
Slavoniju , tj. na osvoienom podru Qt.z9
Ili dok svijet progla5ava RadovanaKaradliearatnim zlodincem i pokrede
u SAD sud protiv njega, sestrinska Grdka Pravoslavna Crkva tog istog ratnog
zloc:rnca progla5ava "Yitezom Reda Sv. Dionizlia od Zante" i to za "svoje
akcije ,, korGt mira".30 Od 5. do 72. kolovoza 1993.ekumenski patrijarh
Bartolomej posjeiuje Srpsku Pravoslavnu Crkvu optuZiv5i vi5e puta Vatikan
i katolike neduvenim riednikom.3l
Kad gledamo spomenute dogadaje iz mjeSovitih brakova, koje_naravno
nije mogute istraZiti u svim detaljima, te ove postupke_ crkvenih dostojan-
stvenikipravoslavne Crkve, onda nam sve to govori o nekim mitovima nacije
koji su, izgleda, jaii i od vjere i od etike.
Ovo iznosimo s osjadajem nego dovania ne zato Sto bismo bili protiv
dijaloga i ekumenizma, nego da se situacija pokuSa cjelovite sagledavati.
lz svega se mogu doZivjeti brojni osjeiaji i pitanja. Pitania su_ upu6ena
Bogu: Gdje si? Za5tolve ovo dopu5ta5? Zalto djeca i nevini pate? Ako_postoji
do6ri Bog, zalto dopuSta zlo? Odakle to i toliko zlo koje uni5tava ljudsko
dostojansvo mudenjem, silovanjem, poniZenjima? Za\to, i gdje si BoZe?
svjedodanstava, str. 11.)
29 Usp. Bogovii Mile., Crkua i rat u Hruatskoj, u: Rijedki teoloSki dasopis, I(799r, str. 1'27-L38,
ovo 737.
j0 Viesnik, 28.8. 1993. str.28. NaSi su biskupi i u vremenu ove agresije i5li na ekumenske
srisrete ipozivali da se pravoslavni sve6enici ibiskupi vrate u Hrvatsku, jer ih uostalom
nitko nije ni otjerao. I diZavne vlasti im garantiraju sigurnost. NaZalost, odvi5e.su zaigrali
kolo pcilitike ila bi se iz njega lako liklludili, pogbtovo kad osjeiaju da bi daljnim
sudjelbvanjem u igri mogli ostvariti snove "Velike Srbije".




Isto tako su tu pitanja upuiena ljudima i narodima posebice u Europi:
6oil je to etika i moral u vanjskoj politici? Sto vam je valno i sveto: trZi5te i
profit ili dovjek, ljudi, starci, djeca? Sto je to za vas ljudsko dostojanswo? Gdjeje vaS glas i akcija za obranu dostojansfva dovjeka i cijelih naroda, va5ih
susjeda?
Mogla bi se nizatr pitanja koja u sebi kriju osje6aje zaprepaltenja da se
to moglo dogoditi Sto se dogodilo i jo5 dogada, osjeiaje razodarenja,
nepovjerenja, straha, apatije, dezorijentacije u vrijednosnom svijetu.
Kako graditi dobre i pozitivne osjeiaje prema tzv. 'reuropskom domu"
i onima koji ga vei sebidno grade?
J. Mogude perspektive
Te5ko je biti dovoljno kreativan i pronicljiv i iznositi ideje za velike
forume. Ipak se usudu jem iznijeti nekoliko misli i to u dva smjera:
a) Sto trebamo sai zajed,no dinitt?
b) Sto mi trebamo iunto Cinltl na saomc podnttJu?
a) Sto trebamo zaiedri(ki Ciniti svi?
(1) Uswrdili smo da mnoge i velike medunarodne humanitarne insti-
tucije jednim okom gledaju kako o politidkoj situaciji gledaju njihovi moinici
i tako su njima podloZne i o njima ovisne. Stoga je Zurno potrebno, i to na
prvom mjestu, imati i dntge moralne instltuciJe, koje su doista neovisne
o bilo dijoj politidkoj mo6i, institucije kojima ljudi priznaju moralni autoritet.
(2) Crkve, odnosno sve vjerske zajednice, trebale bi imati daleko ve6u
ulogu ne samo u sferi apela r gajenja duhovnosti mira, nego i u zada(!
oblikov ania mirotvorne j avnosti i poduzim anie mirotvornih akciia.) "
(3) Nadalje, potrebno je ljude duvati od stvarne i Sirene lati putem
snaZnih sredstava komuniciranja kojima nije do stvarne istine ved podr5ke
politidkim interesima onih kojima pripdaju. Iskuswo o tome toliko odito
svjedodi.
(4) Potrebno je stvoriti strukture mira kroz koje bi mirofvorci imali
utjecaj na politiku u vlastitoj zemlji i u medunarodnim okvirima . Bez takvih
strukturalnih utjecaja vjerski mirotvorni pokreti i poku5aji ne postiZu udinke.
(5) Iskustva pokazuju da se moraju zbiti bitni pomaci u organiziranju
civiliziranih demokratskih snaga svjetskog (i europskog) poretka i osigurati
32 "Stvar svjetskog mira, iako je neodvojiva od mira Sto ga po daru ljubavi prema svakom
dovieku Bog sam uspostavlja u srcu je osoba, ipak zahiijeia da svi u sebi pomireni stupe
u akciju" (Sagi, Bono Zvonimir, Mir i noui sujetski poreda( u Kana, 7-8, 1993, str.6).
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zmir i pravednost, za5titu od ludila pojedinca i grupa. Tu 6e biti potrebno
dosti6i moralni autoritet, ali i Zurnu djeloworn)1 primienu represije, kad to
ustreba. Zato svijet treba antiratno organizirati.
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(b) Sto mi trebamo Zurno Ciniti na svome podnrdiu?
(1) Vratati poajerenje u ljud,e
Na pitanje: Sto smatraS najbitnijim za svoj budu6i Livot?, dieca
odgovorila ovako:
(1) vjerovati u sebe i vlastite snage (6loto)
(2) vjerovati u Boga i dobrotu (250/o)
(3) vierovati u ljude (3,50/o)
(4) vratiti se kuii i da nikad viSe ne bude rata (10,50/o).34
Iz rezultata ie vidljivo da vjera u vlastite snage, Boga i dobrotu dostiZe
860/o odgovora Sto je putokaz za odredeno pastoralno djelovanje i to vrlo
optimistidno.
Ipak ne treba zanemariti dinjenicu da nas deka ozbilian zahvat na
podrudju vra1anja povjerenja u ljude. To povjerenje je ozbiljno uzdrmano,
Sto pokazuju odgovori gdje ono ima vrijednost svega u 3,50/o kod upitanlka.
I u istralivaniu "povjerenja u ljude" kod prognanica takoder je vrlo
poljuljano r nalazi se na niskom mjestu ljestvice.35
(2) Njegovati Cistu saviest
Ako je istina Sto rede Magne Raundalen da je "sve spremljeno u njihovo
sjeianje i - tu vrijeme ne pomaZe", ondanastaje pitanje kako djeci, mladima
i odraslima pomoii da Zive s tim teretom ratnih doZivljaia, kako sve to
obraditi, da se ne bi neSto slidno ponovilo u drugom povijesnom trenutku?
33 ,'Rat ie zbog suvremenih tehnoloSkih mogu6nosti i ratnih sredstava postao po sebi
nemoralan. ViSe ne vrijede nikakva moralna opravdanja za bilo kakvo otpodinjanie rata.
Zato se svijet mora aniiratno organizirati. Svatko tko zapodinje rat mora bez odgadania
biti osuden od svjetskog javnog-mi5ljenja i svim sredstvima_ zaustavlien. Zbog ljudskog
griieha uviiek ie biti potrE6na represija. Mora zato postoiati neka svjetska snag?_, neosporan
iuioritet toli Ul imao pravo, duZhost i mod intervencije i pravednekazne u s\daiu agresiie.
U tome bi de morao bostiii spontani konsensus svijeta" (Sagi, Ondje, str. 7)
Jer, opravdano kaZe'akademik dr. Du5an BilandZii: ".. I narodi mogu.poludjeti. Imate
dokai z^ to u Niiemcima... tai veliki niemadki narod je u jednom trenutku poludio jer ie
dopustio da ga svlada iednd fiks-ideja. Slidno se sada dogada sa Srbima" (Nedielina
Dalmaciia, 26.05.1993, str. 34).
34lvanek, Lna, Istraiiuanie u rukopisu, str. 28.
35 iorkalo,Dinka-Karmenov, Zeljka: Perspektiue suiitnta: oiekiuanja gledepowatka i etniiki






Istralivania medu prognancima o njihovim odekivanjima i moguinosti-
ma povratka, suZivota s drugim, doSlo se do jo5 jednog vrlo zanimljivog
rezultata. Naime, izmedu mnogih vrednota, najde5ie je odabirana "imati distu
savjest" kao naivalnija.36 To se mole razumjeti u smjeru uvjerenja da
Hrvatska vodi obrambeni rat, da svijet priznaje to pravo i da oni koji se bore
dine to opravdano.S druge strane, [u se, vjerojatno, krije i osuda tako prljavog
rata koji vodi srpski agresor, koji nema ne samo diste, nego nikakve savjesti
i norme. I, konadno, krije se tu uvjerenje o potrebi unutarnjeg mira sa samim
sobom kao garancijom da se ne ponovi ne5to slidno.
(3) Biti Crkva za ovo vrijeme i situaciju
U svako vrijeme Crkva mora znati ditati njegove znakove i osjetiti svoje
zada1e. Kad se postavlja pitanje zada(a Crkve u naSoj situaciji, onda bih na
prvo mjesto stavio dijakoniju koja sluZi ne poznavajtt(i nikakve ograde
vremena ili politike.
Jedan od aspekata dijakonije govori da je Crkva takoja slu5a (Horende
Kirche) poklanjajuii pojedinom dovjeku vrijeme i nastojeii ga duti i razumjeti.
Zatim bih htio naglasiti dimenziju solidarnosti, tj. Crkva koja supati i
suosjeda nose6i patnju, koja hoda zajedno s prognanicima, beskudnicima.
Zasigurno je vaLno djelovanje u vidu upitanosti. Trebamo biti Crkva
koja se pita i verbalizira prtanja tra1e6i odgovor, odnosno jasno i glasno
govori da uzroke nekih zbivanja i sama ne razumije, ali da ima povjerenja
u BoZje vodsrvo.
Posebni zadaci su formiranje pastorala udovica i djece koia su bez
obitelii ili u krnjoi obitelii.
Isto tako na5a Crkva treba svjesno i organizirano pratiti osobe u
procesima Lalovania. Njenoj skrbi ne smiju izmaknuti toliki tielesno
oStedeni u ratu.
(4) Sto mi trenutaino iinimo i kako?
Kako se vidi iz citirane literature uprilidena su brojna istralivanja
ponajviSe medu Skolskom djecom, zatrm medu prognanicima. Isto tako
odrZano je mnogo strudnih studijskih skupova. Nastojimo vidjeti gdje su ljudi
u svojim razmilljanjima, odekivanjima, tjeskobama i traumama i na koja
pitanja treba traliti odgovore i s kojima treba uditi Livje:.j.3t
Crkva je, usudio bih se reii, jednostavno prisutna i solidarna supatnica
svog naroda. Sva se naSa Crkva pretvorila u Caritas. Kr5iansku solidarnost s
36 Usp. iorkalo-Karrnenov, u: Ajdukovi6, str. 128-729.
37 Ovjde Zelim spomenuti da u istraZivanjima druStvenog karaktera nema religiozne proble-
matike, a nijedan se pastoralni sociolog nije jo5 time pozabavio. To bi bilo vrlo potrebno
za odredeno pastoralno usmjerenje.
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prognan ima i izbjeglicama pokazivali su gotovo svi stanovnici Hrvatske na
jedan zadivljujudi nadin.
U karitativnom djelovanju nastojimo ljude ne preworiti u prosjake, ve6
spasiti njihovo dostojanstvo. Zato se razvijaiu akcije prijateljswa, kumstva
(Patenscha ft) na linij i ob itel j -obitelj, Zup na zaje dnrca-lupna zajednica .
Moramo sada vrednovati dinjenicu da se u nas masovno saduvala
pojedinadna ispovijed. Po tom sakramentu Crkva unosi mir u pojedinca,
potiduii spremnost opraStanja svima koji dine zlo.
Umiesto zakliutka
Umjsto pokuSaja neke sinteze, radije uzimam rijedi jednog dvanaesto-
godi5njeg djedaka, gdje je izredena jednostavnavjera i Zelio bih da one budu
baklia naznake za bududnost:
"Ne mogu mi ni5ta jer sam dijete mira i ljubavi. ViSe od svega Zelio sam
mir, molio Boga da rata ne bude i da se mogu slobodno igratr s drugom
djecom. Molio sam Boga da Skolsko zvono opet zazvonr, iako Skolu ba5 ne
volim. Porudulem im: Ne moZete mi niSta, ni pu5kama, ni bombama, ni
granatam .Ja sam za ljubav i mir Sto pobjeduje sve ratove na svijetu."38
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GEFUHIE UND IEBENSFRAGEN DER MAYINU
ERFATSTEN KROATIEN
I Zusammenfassung
Der Krieg gegen Kroatien und Bosnien und Herzego*"im H b f
250.000 Menschenleben gekostet. In Kroatien sind 524katholische Kirchen, 5I
Schulen, viele Kindergzirten und Ntenheime zerstort.
Unter den Gefallennen sind es mehr als ein Drittel Zivilisten unter
welchen sogar ein Funftel von Kindern. Genau 587 sind es getotete Kinder'
Die Zahl der Vetriebenen und Fluchtlinge in Kroatien und in Bosnien
und Herzegowina geht auf 700.000, was 750/o der gesamten kroatischen
Bevolkerung ausmacht.
Dieser Krieg ist durch grausamste Ereignisse bezeichnet, wie z.B. ethnis-
che Sduberungen, massenhafte Vergewaltigtrngen der gefangerren Frauen
unter welcheniogar junge Mddchen und Kinder. Es wurden auch KZs errichtet.
Jemand hat diesen Krieg als "Satanischen Krieg" genannt, weil in ihm alles
*6 yld"* Menschen heilig ist (Kirchen, Friedhofe, unschuldiges 
_Leben der
Kinder und Zivilisten), oderwas als human gilt (Krankenhluser, KidnergArten,
Ntenheime), sogar was die Volkskulrur betrifft (Gedenkmdler, Kulturguter)
zerstort wurde.
Die Fragen nach Gut und Bose, nach Leid der Unschuldigen, die Frage
nach Gorr, der all das zuldfit sind an der Tagesliste. IJnzdhlig sind die Fragen
nach Moralverantwoffung der Europa - und der'sfeltpolitik.
Die Kirche mu8 eine horende, eine solidarische Kirche sein, die die
tiefsten Bedrdngnisse und materielles Elend mifiragt.
Durch viele Tagungen und Besinnungstage mit den Themen tiber Berm-
herzigkeit, Vergebung, Frieden und Zusammenleben bemtiht sich die Kirche
ih ihrem Pastoralwirken die Notleidenden seelisch zu heilen, ufl mit ihnen
mitzugehen, um ihr Leid mittragen zu konnen.
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